













































これらの 品目の出荷額の第 1 位を見ると，福岡が「木製棚・戸棚」，「たんす」，「木製音響機器用キャ
ビネット」の 3 品目，愛知が「ベッド」，「木製流し台・調理台・ガス台」の 2品目，岐阜が「木製机・




















出荷額（百万円） % 事業所数 %
岐阜 19,944 13.0 72 4.7
愛知 17,345 11.3 123 8.1
北海道 9,379 6.1 102 6.7
大阪 8,869 5.8 109 7.1
群馬 8,713 5.6 40 2.6
その他 89,564 58.2 1,080 70.8
全国計 153,814 100.0 1,526 100
木製・戸棚
出荷額（百万円） % 事業所数 %
福岡 21,918 15.5 151 7.0
埼玉 9,424 6.7 154 7.1
愛知 8,977 6.3 128 5.9
静岡 7,893 5.6 118 5.4
岐阜 6,087 4.3 71 3.3
その他 87,348 61.6 1,544 71.3
全国計 141,647 100.0 2,166 100
たんす
出荷額（百万円） % 事業所数 %
福岡 9,117 24.4 84 12.7
広島 3,857 10.3 29 4.4
栃木 2,678 7.1 5 0.8
佐賀 2,615 7.0 14 2.1
福島 1,974 5.3 12 1.8
その他 17,141 45.9 515 78.2












出荷額（百万円） % 事業所数 %
愛知 6,070 26.9 15 8.5
広島 2,131 9.5 23 13.1
福岡 1,429 6.3 19 10.8
新潟 1,364 6.1 7 4.0
岐阜 1,153 5.1 8 4.5
その他 10,373 46.1 104 59.1
全国計 22,520 100.0 176 100
木製流し台・調理台・ガス台（キャビネットが木製のもの）
出荷額（百万円） % 事業所数 %
愛知 25,993 13.4 57 9.4
埼玉 22,248 11.4 40 6.6
栃木 20,877 10.7 19 3.1
兵庫 16,274 8.4 13 2.2
福島 16,040 8.2 18 3.0
その他 93,144 47.9 457 75.7
全国計 194,576 100.0 604 100
木製音響機器用キャビネット
出荷額（百万円） % 事業所数 %
福岡 1,274 19.1 9 9.9
静岡 855 12.8 9 9.9
愛知 793 11.9 12 13.2
大阪 218 3.3 5 5.5
埼玉 199 3.0 9 9.9
その他 3,321 49.9 47 51.6












































































































































































































































フは他に東京事務所と大阪事務所に約 30人ずつ（営業担当が東京 25人，大阪が 12人．設計担当が

























































































































































図表 21　ハイバックチェア（コマ入れ作業中）  図表 22　ハイバックチェア（コマ入れ後圧着）
 図表 20　 ハイバックチェア（圧着
前のセッティング）
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How Japanese Design Furniture Manufacturer established Competitive Advantages: 
a Case Study of Tendo Mokko
Naoe IMURA
ABSTRACT
Japan has many furniture clusters and each clusters have strength in some items. Tendo Mookko, a Yamagata 
manufacturer is a small and local manufacturer.  There is no strong furniture cluster in Yamagata, but Tendo Mokko 
established world famous brand as design furniture area.  This research studied how Tendo Mokko established its 
competitive power.  This study shows that Tendo Mokko’s collaboration with famous designers helped Tendo Mokko to 
manufacture competencies with tacit knowledge, and it is not easy and costly to study by other mass manufacturing furniture 
companies.

